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Ύƌ͘ :ŽǌĞĮĞŶĞŽĐŬ͕ŵŝŐƌĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌŝĂŶĂŶĚƐĞŶŝŽƌĂƐƐŽĐŝĂƚĞĞĚŝƚŽƌŽĨƵƌŽƉĞĂŶZĞǀŝĞǁŽĨ,ŝƐƚŽƌǇ;ZĞǀƵĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞͿ͕
ĐƵƌƌĞŶƚůǇǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚD^DͲ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ^ŽĐŝĂů,ŝƐƚŽƌǇ
dŚĞŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞŽĨŵĂũŽƌĐŝƟĞƐĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ
ŝŶƚŚĞǁŽƌůĚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞŽĨƚŚĞ
ŵĂŶǇŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƌƐĞƩůĞĚ
ƚŚĞƌĞŝŶƚŚĞƉĂƐƚ͘DŽƐƚŽĨƚŚĞƐĞĐŝƟĞƐŚĂǀĞƐĞĞŶ
ůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌƐŽĨŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐĐŚĂŶŐŝŶŐŶŽƚŽŶůǇƚŚĞŝƌ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐďƵƚĂůƐŽƚŚĞŝƌƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĨĂďƌŝĐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǀĞƌǇŽŌĞŶ͕
ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵƉĂĐƚŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶŝƐŶŽƚƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶ
ƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞĂƌĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇŽƵƌĐŝƚǇŵƵƐĞƵŵƐ͘
/ŶϮϬϭϰ͕ƚŚĞ^dDͲ'ŚĞŶƚŝƚǇDƵƐĞƵŵƐĞƚƵƉĂ
ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƉƌŽũĞĐƚĚĞĂůŝŶŐĞǆƉůŝĐŝƚůǇǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛
ŵŝŐƌĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚŝƐƉƌŽũĞĐƚ͕ǁŚŝĐŚŚĂĚƚŚĞƟƚůĞ
͚^ƟĐŬŝŶŐƌŽƵŶĚ͕͛ ŚĂƐďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƚƚŚĞϮϬϭϰ
DKĂŶŶƵĂůĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŶĚŝŶĂƉƌĞǀŝŽƵƐĞĚŝƟŽŶ
ŽĨƚŚĞDKŶĞǁƐůĞƩĞƌ;DKŶĞǁƐϮϬϭϰηϰͿ͘dŽ
ƌŽƵŶĚƵƉƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕^dDŝŶǀŝƚĞĚŽƚŚĞƌŵƵƐĞƵŵ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞƐĂŵĞ
ŝƐƐƵĞƐƚŽĂŽŶĞͲĚĂǇǁŽƌŬƐŚŽƉǁŚĞƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
ĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞǁĞƌĞƐŚĂƌĞĚ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘
dŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁĂƐŽŶĐŝƚǇŵƵƐĞƵŵƐ͕
ďƵƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƚŚĞƌŬŝŶĚƐ
ŽĨŵƵƐĞƵŵƐ͕ǁŚŝĐŚŐƌĞĂƚůǇĞŶƌŝĐŚĞĚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘
dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƚŽŽŬƉůĂĐĞŽŶ&ƌŝĚĂǇ͕ ĞĐĞŵďĞƌϭϮƚŚ
Ăƚ^dDŝŶ'ŚĞŶƚ͘ĞůŽǁĨŽůůŽǁƐĂƐŚŽƌƚƌĞƉŽƌƚ͕
ŝŶĚŝĐĂƟŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ƚŚĂƚĚĂǇ͕ ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͛ĚŝīĞƌĞŶƚƉŽŝŶƚƐŽĨǀŝĞǁĂŶĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽǁĂƌĚƐƐƉĞĐŝĮĐƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐ͕ĂŶĚ
ƌĞůĂƟŶŐƚŚĞƐĞƚŽĐŽŶĐƌĞƚĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐ
ĞĂĐŚǁĂƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶ͘
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dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁĂƐĂƩĞŶĚĞĚďǇĂĚŽǌĞŶƉĞŽƉůĞ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞDƵƐĞƵŵŽĨŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͕ƚŚĞ
ŵƐƚĞƌĚĂŵDƵƐĞƵŵ͕ƚŚĞŶƚǁĞƌƉZĞĚ^ƚĂƌ>ŝŶĞ
DƵƐĞƵŵ͕ƚŚĞD^Ͳ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ^ŽĐŝĂů,ŝƐƚŽƌǇ
;'ŚĞŶƚͿ͕ƚŚĞ<KͲŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚ
ĞŶƚƌĞĨŽƌZĞůŝŐŝŽŶ͕ƵůƚƵƌĞĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ;>ĞƵǀĞŶͿ͕ƚŚĞ
ZŽǇĂůDƵƐĞƵŵĨŽƌĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂ;dĞƌǀƵƌĞŶͲƌƵƐƐĞůƐͿ
ĂŶĚŽĨĐŽƵƌƐĞƚŚĞ'ŚĞŶƚŝƚǇDƵƐĞƵŵ^dD͘ŌĞƌ
ĂƐŚŽƌƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞ^ƟĐŬŝŶŐƌŽƵŶĚͲƉƌŽũĞĐƚ
ʹŝŶƚĞŶĚĞĚŵŽƐƚůǇĂƐĂƚƌŝŐŐĞƌĨŽƌďƌŽĂĚĞƌƋƵĞƐƟŽŶƐ
ƚŽĐŽŵĞƚŽƚŚĞĨŽƌĞʹĂŶĚĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇƌŽƵŶĚ͕
ŝŶǁŚŝĐŚĂůůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞǁĂǇ;ƐͿŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŚĞŝƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐǁĞƌĞƚĂĐŬůŝŶŐƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨ
ŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚ
ŵŝŐƌĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌǇŝƐ͕ĐĂŶŽƌƐŚŽƵůĚďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚ
ďǇ;ĐŝƚǇͿŵƵƐĞƵŵƐ͘dŚƌĞĞŽĨƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂƌĞ
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽŽƵƌĐŝƚǇŵƵƐĞƵŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĐĂŵĞƵƉǁŝƚŚƐŽŵĞǀĞƌǇĨƌƵŝƞƵůĞǆĂŵƉůĞƐ
ĂŶĚŝĚĞĂƐ͘
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ŽĨŽƉĞŶŚĂŐĞŶŚĂǀĞƌƵŶĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌǇŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞĐŝƟĞƐ͕ƚŚĞ
ZĞĚ^ƚĂƌ>ŝŶĞŵƵƐƵĞŵĚĞĂůƐƐŽůĞůǇǁŝƚŚƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇ
ŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ƚŚĞŵƐĂďĂŶĚ<ĂĚŽĐͲĂƌĐŚŝǀĞƐŚĂǀĞ
ĨƵŶĐƟŽŶĞĚĂƐƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶŵĂŶǇŵŝŐƌĂƟŽŶͲƌĞůĂƚĞĚ
ƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĞƚĐ͘ƐƵŶƟůƚŚĞŶ͕ŵŝŐƌĂƟŽŶŚĂĚƌĞŵĂŝŶĞĚ
ůĂƌŐĞůǇƵŶŶŽƟĐĞĚŝŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŽƌ
ĐŝƟĞƐ͕ƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐǁĞƌĞĚĞĞŵĞĚŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĚƌĂǁ
ĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞƐƵďũĞĐƚ͕ďŽƚŚĂŵŽŶŐƚŚĞďƌŽĂĚĞƌ
ƉƵďůŝĐŝŶŐĞŶĞƌĂůĂŶĚĂŵŽŶŐ;ƚŚĞĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚƐŽĨͿ
ŵŝŐƌĂŶƚƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͘,ĂǀŝŶŐůŽŶŐďĞĞŶĐĂƐƚĂƐŝĚĞ
ĂƐĂƉĂƌƚŽĨŚŝƐƚŽƌǇďĞůŽŶŐŝŶŐŚĞƌĞ;ĂƚƚŚĞƉůĂĐĞŽĨ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶͿŶŽƌƚŚĞƌĞ;ĂƚƚŚĞƉůĂĐĞŽĨĚĞƉĂƌƚƵƌĞͿ͕
ĂůŽƚŽĨƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐ͕ŽďũĞĐƚƐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚŝƐŚŝƐƚŽƌǇŚĂǀĞŶŽƚƐƵƌǀŝǀĞĚ͕ĂƐƚŚĞǇ
ŚĂǀĞĚŝĞĚŽƌďĞĞŶĚŝƐĐĂƌĚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽ
ŽƌŝŐŝŶĂůůǇĐĂƌƌŝĞĚƚŚĞŵ͘&ŽƌƚŚĞĐƵƌĂƚŽƌƐŽĨ^ƟĐŬŝŶŐ
ƌŽƵŶĚ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶŐŽĂůƐŽĨŵĂŬŝŶŐĂƉƌŽũĞĐƚ
ƚŚĂƚĨŽĐƵƐĞĚŽŶŵŝŐƌĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌǇ;ŚŽǁĞǀĞƌĐůĞĂƌůǇ
ĞŵďĞĚĚŝŶŐŝƚŝŶĂǁŝĚĞƌŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ƐĞĞ
ĨƵƌƚŚĞƌͿǁĂƐƚŽƌĂŝƐĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŵŽŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚĨĂŵŝůŝĞƐĂůŝŬĞĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨƚŚŝƐŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚŽĨƚŚĞŚĞƌŝƚĂŐĞĚŽĐƵŵĞŶƟŶŐŝƚ͕
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌĞǀĞŶƚĨƵƌƚŚĞƌůŽƐƐĂŶĚƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞ
ƉĞŽƉůĞƚŽĂĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶŚĞƌŝƚĂŐĞ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐŵƵƐĞƵŵƐƐŚŽƵůĚ
ŶŽƚďĞĐŽŵĞĂŶĂůŝďŝ͕ĚŝƐĐŚĂƌŐŝŶŐƚŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ƚŚĂƚŽƌŐĂŶŝƐĞĚƚŚĞŵĂŶĚŽƚŚĞƌŵƵƐĞƵŵƐŽĨƚŚĞ
ĚƵƚǇƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞ;ƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨͿŵŝŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽ
ƚŚĞŝƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĂŶĚĚĂŝůǇ
ǁŽƌŬ͘dŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚǁĂƐĨŽƌĐĞĨƵůůǇĂƌŐƵĞĚďǇƚŚĞ
ŵƐĂďͲ/^,͕ǁŚŝĐŚŝƐǁŽƌŬŝŶŐŚĂƌĚƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞ
ƚŚĞŵĞŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽŝƚƐŐĞŶĞƌĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ĐŽůůĞĐƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘/ŶƚŚĞĞŶĚ͕ƚŚĞŐŽĂůƐŚŽƵůĚ
ďĞƚŽŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ŐŝǀŝŶŐŝƚĂƉůĂĐĞƚŚĂƚ
ƌĞŇĞĐƚƐŝƚƐĨĂĐƚƵĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶŽƵƌƐŽĐŝĞƟĞƐƉĂƐƚ
ĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƐƵĐŚ
ĂŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͕ƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶůŝŬĞŶĞĚƚŚĞƚŚĞŵĞ
ŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶƚŽƚŚĞƚŚĞŵĞŽĨŐĞŶĚĞƌ͕ ĂǀĞƌǇĨƌƵŝƞƵů
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŚŝĐŚŵĂŬĞƐĂďƵŶĚĂŶƚůǇĐůĞĂƌŚŽǁ
ĐĂƌĞĨƵůǁĞĂƐŵƵƐĞƵŵƐĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞƌŝƚĂŐĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ƐŚŽƵůĚďĞǁŚĞŶǁĞƚĂůŬĂďŽƵƚŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚ
ŵŝŐƌĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌǇ͘
t«ã®ÝÃ®¦Ùã®ÊÄ«Ù®ã¦Ä«ÊóÝ«Êç½®ã
Ê½½ãÄÖÙÝÙò͍ 
hŶůŝŬĞƐĐŚŽůĂƌƐĂŶĚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ͕ǁŚŽĐĂŶĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞ
ƚŽƉŝĐŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌǇĨƌŽŵĂŬŶŽǁůĞĚŐĞͲďĂƐĞĚ
ƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ͕ŵƵƐĞƵŵĂŶĚĂƌĐŚŝǀĂůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ǀĞƌǇŵƵĐŚŶĞĞĚƚŽƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚĞŚĞƌŝƚĂŐĞŵŝŐƌĂƟŽŶ
ŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚŚŽǁƚŚŝƐŚĞƌŝƚĂŐĞĐŽƵůĚďĞĐŽůůĞĐƚĞĚ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚƐŚŽǁŶƚŽĂǁŝĚĞƌĂƵĚŝĞŶĐĞ͘dŚĞZĞĚ
^ƚĂƌ>ŝŶĞDƵƐĞƵŵŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌŚĂƐďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐŚĂƌĚ
ŽŶƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐ͚tŚĂƚŝƐŵŝŐƌĂƟŽŶŚĞƌŝƚĂŐĞ͍tŚĞŶ
ĚŽĞƐŚĞƌŝƚĂŐĞďĞĐŽŵĞŵŝŐƌĂƟŽŶŚĞƌŝƚĂŐĞ͍tŚĞƌĞ
ĚŽĞƐŝƚƐƚĂƌƚĂŶĚǁŚĞƌĞĚŽĞƐŝƚĞŶĚ͍tŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞ
ĐŽůůĞĐƚĞĚĂŶĚĞǆŚŝďŝƚĞĚ͕ĂŶĚǁŚĂƚŶŽƚ͍͛
tKZ<^,KW
WŚŽƚŽ͗ΞĂŵŝĂŶŽKůĚŽŶŝͬůŝũǀĞŶWůĂŬŬĞŶ
Ⴉ
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tKZ<^,KW
/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ĂůůƚŚĞƚĂŶŐŝďůĞĂŶĚŝŶƚĂŶŐŝďůĞŚĞƌŝƚĂŐĞ
ƚŚĂƚƌĞůĂƚĞƐƚŽƚŚĞŵŝŐƌĂƟŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƚƐĞůĨ;ůĞĂǀŝŶŐ
ŽŶĞ Ɛ͛ƉůĂĐĞŽĨďŝƌƚŚ͕ƚƌĂǀĞůůŝŶŐƚŽĂŶŽƚŚĞƌŽƌƐĞǀĞƌĂů
ŽƚŚĞƌĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŝŶŝƟĂůůǇƐĞƩůŝŶŐƚŚĞƌĞͿĂƌĞ
ĞĂƐŝůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŵŝŐƌĂƟŽŶŚĞƌŝƚĂŐĞ͘ƵƚǁŚĂƚĂďŽƵƚ
ƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚŽďũĞĐƚƐƚŚĂƚĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞůŝǀĞƐŽĨ
ŵŝŐƌĂŶƚƐďĞĨŽƌĞƚŚĞǇďĞĐĂŵĞŵŝŐƌĂŶƚƐ͕ŽƌĂŌĞƌƚŚĞǇ
ƐĞƩůĞĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ͘dŚĞĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞ'ĞƌŵĂŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĐĞŶƚƌĞKDŝŝƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽ͗ƚŚŝƐ
ĐĞŶƚƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ
ŝŶŽďũĞĐƚƐ͕ƐƚŽƌŝĞƐ͕ĂƌĐŚŝǀĞƐĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂů͕
ĂŶĚĐŽůůĞĐƚƐŝŶĂǀĞƌǇďƌŽĂĚǁĂǇ͕ ůŝŶŬŝŶŐŝƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƚŽƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐƚŽůĚďǇƚŚĞŝƌŽǁŶĞƌƐ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞ
ŽďũĞĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌĐŽůůĞĐƟŽŶĐŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
͚ŵŝŐƌĂƟŽŶŚĞƌŝƚĂŐĞ͛ǁŚĞŶƐĞĞŶŽƵƚŽĨĐŽŶƚĞǆƚ͕ďƵƚĚŽ
ĂĐƋƵŝƌĞƚŚĂƚƐƚĂƚƵƐʹĂůƚŚŽƵŐŚŶŽƚĞǀĞƌǇŽŶĞĂŐƌĞĞƐ
ŽŶƚŚĂƚʹƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐƚŚĞǇĞǀŽŬĞ͘KƉŝŶŝŽŶƐ
ĚŝīĞƌ͗ƐŽŵĞƚŚŝŶŬƚŚĂƚŵƵƐĞƵŵƐĐĂŶŶŽƚŐĂƚŚĞƌƐƵĐŚ
ǁŝĚĞůǇĚŝǀĞƌƐĞŽďũĞĐƚƐ͖ŽƚŚĞƌƐʹĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞĂƌĐŚŝǀĂů
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐʹĂƌĞŽĨƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶƚŚĂƚĐŽůůĞĐƟŽŶƐŚŽƵůĚ
ďĞĂƐǁŝĚĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĂƚƚŽĚĂǇ
ŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͕ǁŝƚŚĂǀŝĞǁ
ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨǁŚĂƚŵŝŐŚƚĐŽŵĞƚŽ
ďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƐƵĐŚďǇĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚ
ŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚŝƐĚŝīĞƌĞŶĐĞŽĨŽƉŝŶŝŽŶ͕ŝƚŝƐ
ĐŽŶĐůƵĚĞĚ͕ƐƚĞŵƐĨƌŽŵƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚƌŽůĞƐŽĨŵƵƐĞƵŵƐ
ŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚĂŶĚĂƌĐŚŝǀĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĐĞŶƚƌĞƐŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ďŽƚŚŽĨ
ǁŚŽŵŚĂǀĞĞƐƐĞŶƟĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚƌŽůĞƐ͘/ƚĐĂŶďĞƐŽůǀĞĚ
ďǇƐĞƫŶŐƵƉĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ĂƐŚĂƉƉĞŶĞĚŝŶ
ƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞ^ƟĐŬŝŶŐƌŽƵŶĚͲƉƌŽũĞĐƚ͕ǁŚĞƌĞ
^dDĂŶĚŵƐĂďǁŽƌŬĞĚĐůŽƐĞůǇƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘
KŶĐĞƐƵĐŚĂďƌŽĂĚĐŽůůĞĐƟŽŶĐĂŶďĞƐĞƚƵƉ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŵŝŐƌĂŶƚƐĂŶĚŵŝŐƌĂƟŽŶ͕
ƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƌĞŵĂŝŶƐŽĨǁŚĂƚŝŶƚŚĞĞŶĚƐŚŽƵůĚďĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚƉƵƚŽŶĚŝƐƉůĂǇǁŚĞŶǁĞĂƐĐŝƚǇŵƵƐĞƵŵƐ
ǁĂŶƚƚŽƐŚŽǁƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞŝƚ
ŝŶƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐǁĞƚĞůůĂďŽƵƚŽƵƌĐŝƟĞƐ͘^ƟůůĂůůƚŽŽŽŌĞŶ͕
ƚŚĞŽďũĞĐƚƐĂŶĚƐƚŽƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞĐŚŽƐĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ĞǆŽƟĐŝŵĂŐĞŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚ
ƉƌĞƐĞŶƟŶŐŵŝŐƌĂƟŽŶĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƐƚƌĂŶŐĞĂŶĚĂůŝĞŶ͘
/ŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉƌŽũĞĐƚƐ͕ďŽƚŚƚŚĞĐƵƌĂƚŽƌƐĨƌŽŵ
ŽƉĞŶŚĂŐĞŶĂŶĚ^dDŚĂǀĞĂĐƟǀĞůǇƐƚƌŝǀĞĚƚŽƚĂŬĞĂ
ĚŝīĞƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚƚŚĞǇŚĂǀĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚʹƌĞƐĞĂƌĐŚƚŚĂƚǁĂƐŶŽƚ
ŝŶŝƟĂůůǇĂŝŵĞĚĂƚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂŶĞǆŚŝďŝƟŽŶʹƚŚĞǇ
ŚĂǀĞƐĞůĞĐƚĞĚŝŵĂŐĞƐĂŶĚƚĞǆƚƐƚŚĂƚǁĞƌĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ŵŝŐƌĂƟŽŶ
ŚŝƐƚŽƌǇ͕ ĞŵďĞĚĚĞĚĮƌŵůǇŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌĨƌĂŵĞŽĨ
ƵƌďĂŶŚŝƐƚŽƌǇ͘ǇŶŽƚƐƚĂƌƟŶŐĨƌŽŵĂĮǆĞĚŝŵĂŐĞŽĨ
ǁŚĂƚŶĞĞĚĞĚƚŽďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ;͚ǁĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌ
ƉŝĐƚƵƌĞƐŽĨǆĂŶĚǇ͛ͿďƵƚĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĂŵŽƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůůǇĐŽŶĐĞŝǀĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚ;͚ƚŚŝƐŝƐǁŚĂƚŚĂƐĐŽŵĞ
ŽƵƚŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͛Ϳ͕ĂŵŽƌĞďĂůĂŶĐĞĚĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞ
ƉŝĐƚƵƌĞŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶŚŝƐƚŽƌǇǁĂƐĚƌĂǁŶƚŚĂƚǁĂƐůĞƐƐ
ĞǆŽƟĐĂŶĚŵŽƌĞƌĞĂůŝƐƟĐ͕ƐŚŽǁŝŶŐĞ͘Ő͘ŵŝǆĞĚŐƌŽƵƉƐ
ŽĨĐŽůůĞĂŐƵĞƐĂƚƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͕ϭϵϳϬƐ͛ŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐ
ǁŝƚŚŇĂƌĞĚƚƌŽƵƐĞƌƐĂŶĚ:ŽŚŶdƌĂǀŽůƚĂͲŚĂŝƌĚŽƐ͕ĞƚĐ͘/Ŷ
^ƟĐŬŝŶŐƌŽƵŶĚ͕ƚŚĞƐĞůĞĐƟŽŶƚŚĂƚǁĂƐŵĂĚĞǁĂƐĂůƐŽ
ďĂƐĞĚŽŶǁŚĂƚŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŚŽƵŐŚƚƐŚŽƵůĚ
ďĞƐŚŽǁŶʹǁŚŝĐŚďƌŝŶŐƐƵƐƚŽŽƵƌƚŚŝƌĚƋƵĞƐƟŽŶ͘
t«ãÝ«Êç½ã«ÙÊ½Ê¥®ÃÃ®¦ÙÄã
ÊÃÃçÄ®ã®Ý®Äã«ÖÙÊ¹ãÝÄ®Äã«ÖÙÃÄÄã
ø«®®ã®ÊÄÝÊ¥;®ãùͿÃçÝçÃÝ͍
hŶƟůŶŽǁ͕ƚŚĞƌŽůĞŽĨŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐƐĞƚƵƉďǇ
ŵƵƐĞƵŵƐĂŶĚŽƚŚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŚĂƐƌĞŵĂŝŶĞĚ
ƌĂƚŚĞƌůŝŵŝƚĞĚ͘ůƐŽŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ
ƚŽƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉ͕ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐǁŝƚŚŵŝŐƌĂŶƚƐĂŶĚ
ŵŝŐƌĂŶƚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐǁĞƌĞŵŽƐƚůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƵƉŽŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůƌĞůĂƟŽŶƐ͕ďƵƚŶŽƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐĞĚĂŶĚ
ƚŚƵƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚƵƉŽŶƐƉĞĐŝĮĐŵĞŵďĞƌƐŽĨƐƚĂī͘dŚĞ
ĂƌĐŚŝǀĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŚĂĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚƉƌŽũĞĐƚƐ
ƌƵŶďǇŵŝŐƌĂŶƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͕ǁŚĞƌĞ
ƚŚĞǇŝŶƐƚĞĂĚĨƵŶĐƟŽŶĞĚĂƐƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌ͕ 
ďƵƚŵŽƐƚůǇ͕ ƚŚŝŶŐƐĂƌĞƚŚĞŽƚŚĞƌǁĂǇĂƌŽƵŶĚ͘dŚŝƐ
ŝƐĂŵĂƩĞƌŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐʹŶŽƚŽŶůǇ
ŵŝŐƌĂŶƚŐƌŽƵƉƐ͕ďƵƚĂůƐŽŽƚŚĞƌŵŝŶŽƌŝƚǇŐƌŽƵƉƐƌĂƌĞůǇ
ŚĂǀĞĂĚĞĐŝƐŝǀĞǀŽŝĐĞŝŶŽƵƌĐƵůƚƵƌĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇĐŝƚǇŵƵƐĞƵŵƐĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇƐĞƫŶŐ
ƵƉŶĞǁŵŽĚĞůƐƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚŝƐĂŶĚƚŽĞīĞĐƟǀĞůǇ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂƌĞĂůƉĂƌƟĐƉĂƚŽƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞŝƌ
ĚĂŝůǇǁŽƌŬŝŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŚĞƌĞ͕ƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶƐŽĨƚŚĞWŚŽƚŽ͗ΞWŚŝůĞĞƉƌĞǌͬůŝũǀĞŶWůĂŬŬĞŶ Ⴉ
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ĚŝƐĐƵƐƐĂŶƚƐĚŝīĞƌ͘ tŚŝůĞƐŽŵĞďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚĂĐƟǀĞůǇ
ŝŶǀŽůǀŝŶŐŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ;ďĞƚŚĞǇŵŝŐƌĂŶƚƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŽƌŽƚŚĞƌƐͿŝƐƉƌĂĐƟĐĂůůǇƵŶĨĞĂƐŝďůĞĂŶĚ
ƉĂƌĂůǇǌĞƐƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ͕ŽƚŚĞƌƐďĞůŝĞǀĞ
ŝƚŝƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇƐƚĞƉƚŽĂŵŽƌĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉƌĂĐƟĐĞ
ŽĨĐƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ͘'ĞŶĞƌĂůůǇŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĂůůĂŐƌĞĞ
ƚŚĂƚƚŚĞĞŶĚĞĂǀŽƵƌƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞŵŝŐƌĂƟŽŶŚĞƌŝƚĂŐĞ
ĂŶĚŵĂŬĞŝƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚŽĂǁŝĚĞƌĂƵĚŝĞŶĐĞʹĂŶĚ
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŽ;ƚŚĞĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚƐŽĨͿŵŝŐƌĂŶƚƐ͕ƐŚŽƵůĚ
ďĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇĞŶĚĞĂǀŽƵƌ͕ ĂŶĚƚŚĂƚŵŝŐƌĂŶƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƐŚŽƵůĚďĞ
ĐůŽƐĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚ͘/ŶŵŽƐƚĐĂƐĞƐ͕ƚŚŝƐŝƐĂƐƚƌƵŐŐůĞĨĂƌ
ĨƌŽŵǁŽŶ͕ĂƐŽƵƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂƌĞŶŽƚĂůǁĂǇƐƉƌĞƉĂƌĞĚ
ƚŽĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞŶĞǁŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƐƵĐŚĂƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇĚĞƐŝŐŶĂƐŬƐĨŽƌ͘ 
ƐĐƵůƚƵƌĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨ
ƚŚĞƐŽĐŝĞƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇŝƚďĞĐŽŵĞƐĞǀĞƌ
ŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƚŚĞƚŽƉŝĐŽĨŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚŵŝŐƌĂƟŽŶ
ŚŝƐƚŽƌǇƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĂŶŐůĞĨŽƌŽƵƌŵƵƐĞƵŵƐ
ƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐŝƐƐƵĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŚĞŶƚĂĐŬůŝŶŐƚŚŝƐ
ƚŽƉŝĐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽďĞĂƐŬĞĚĂŶĚƚŚŝŶŐƐ
ƚŽďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ĂŐƌĞĂƚĚĞŐƌĞĞ
ŽĨŽƉĞŶŶĞƐƐŽĨŵŝŶĚĂŶĚƌĞĂĚǇŶĞƐƐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ŶĞǁǁĂǇƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚĂĐƟŶŐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚŽĨƚŚĞ
ŵƵƐĞƵŵĂƐĂŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂŶĚŽĨŝƚƐƐƚĂī͕ďŽƚŚŝŶƚŚĞŝƌ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƟĞƐ͘DŽƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ĂŶĚůĂƌŐĞƌͲƐĐĂůĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐƚƌƵŐŐůĞǁŝƚŚ
ƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ǁŚĞƌĞĂƐŽƵƌƐŵĂůůĞƌƐĐĂůĞĂŶĚĐůŽƐĞƌͲ
ƚŽͲŚŽŵĞĐŝƚǇŵƵƐĞƵŵƐŽŌĞŶŚĂǀĞŵŽƌĞĨƌĞĞĚŽŵĂŶĚ
ŇĞǆŝďŝůŝƚǇƚŽĂĚĂƉƚ͘>ĞƐƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƉƌĞƐƟŐŝŽƵƐ
ƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚŵŽƌĞǁŝƚŚƚŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚǇƚŽƌĞŇĞĐƚƚŚĞ
ƐƚŽƌǇŽĨĂůůƉĞŽƉůĞŵĂŬŝŶŐƵƉƚŚĞƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕
ĐŝƚǇŵƵƐĞƵŵƐĐŽƵůĚďĞƚŚĞƉŝŽŶĞĞƌƐŝŶƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĮĞůĚŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ƚŚĂƚŝƐƐƚƌŽŶŐůǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĂƚƚŚŝƐǀĞƌǇŵŽŵĞŶƚ͘
W/KdZ,WEKt/Ύ
dŚĞ͞ǇďĞƌƚŚĞƋƵĞ͘<ƌĂŬſǁʹdŝŵĞĂŶĚ^ƉĂĐĞ͟ǆŚŝďŝƟŽŶ
ΎWŝŽƚƌ,ĂƉĂŶŽǁŝĐǌʹŚŝƐƚŽƌŝĂŶ͕ĐƵƌĂƚŽƌŽĨ͞ǇďĞƌƚŚĞƋƵĞ͘<ƌĂŬſǁʹdŝŵĞĂŶĚ^ƉĂĐĞ͟ǆŚŝďŝƟŽŶ͘
dŚĞ<ƌǌǇƐǌƚŽĨŽƌǇWĂůĂĐĞŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚŽŶƚŚĞǁĞƐƚƐŝĚĞ
ŽĨƚŚĞDĂŝŶ^ƋƵĂƌĞŝŶ<ƌĂŬſǁ͘/ƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚ
ŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚĂŬŝŶŐƉƌŽŵŝŶĞŶƚ
ƐĞĐŽŶĚƉůĂĐĞƚŽtĂǁĞůZŽǇĂůĂƐƚůĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƌĂŶŬĂŶĚŐůŽƌǇ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŝƐƌĞŐĂŝŶŝŶŐŝƚƐ
ĨŽƌŵĞƌŵĂŐŶŝĮĐĞŶĐĞƚŚĂŶŬƐƚŽĐĂƌĞĨƵůƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƚŽŵĞĞƚŵŽĚĞƌŶŵƵƐĞƵŵƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
KŶϯϬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϰ͕ŝŶƚŚĞƌĞŶŽǀĂƚĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͕ƚŚĞ
͞ǇďĞƌƚŚĞƋƵĞ͘<ƌĂŬſǁʹdŝŵĞĂŶĚ^ƉĂĐĞ͟ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ĞǆŚŝďŝƟŽŶŽƉĞŶĞĚ͘dŚĞŝĚĞĂďĞŚŝŶĚƚŚŝƐĞǆŚŝďŝƟŽŶ
ǁĂƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚ<ƌĂŬſǁŝŶĂŵŽĚĞƌŶǁĂǇŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨŝƚƐƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ǇďĞƌƚŚĞƋƵĞŝƐĂĚŝŐŝƚĂů
ƚƌĞĂƐƵƌǇŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚ<ƌĂŬŽǁĂŶĚǁŝůůďĞ
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇĞǆƉĂŶĚĞĚĂŶĚƌĞƉůĞŶŝƐŚĞĚ͘ƚƚŚŝƐ
ƉƌŝŵĂƌǇƐƚĂŐĞ͕ǇŽƵĐĂŶƐĞĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
<ƌĂŬſǁĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞͲƐĞƩůĞŵĞŶƚƉĞƌŝŽĚ;ďĞĨŽƌĞϭϮϱϳͿ
ƚŽƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞ͞'ƌĞĂƚ<ƌĂŬſǁ͟ƉƌŽũĞĐƚ
ĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘dŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶ
ŝƐĂƐŚŽǁĐĂƐĞŽĨƚŚĞŵƵƐĞƵŵ Ɛ͛ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐŝŶ
ũŽƵƌŶĞǇƚŚƌŽƵŐŚƟŵĞĂŶĚƐƉĂĐĞďǇďĂůůŽŽŶ͘
WŚŽƚŽ͗Ξ,ŝƐƚŽƌŝĐĂůDƵƐĞƵŵŽĨƚŚĞŝƚǇŽĨ<ƌĂŬſǁ Ⴉ
